






























































































Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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”Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 
(Q.S. Al-A’raf: 200) 
 
“Sesungguhnya bahagialah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang 
yang mengotorinya”. 
(Q.S. Asy-Syam: 9-10) 
 
“Jika orang baik dia menyesal kenapa tidak menambah (kebaikkannya) dan jika 
orang jahat dia menyesal kenapa tidak melepaskannya (kejahatannya)”. 
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VARIASI KATA DALAM BAHASA INDONESIA YANG BERDIMENSI 
MAKNA GERAK PADA TABLOID BOLA EDISI 2.371-2.372 
 
Arina Zahratun Nisa A 310 080 283. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan variasi kata dalam bahasa 
Indonesia yang berdimensi makna gerak pada Tabloid Bola edisi 2.371-2.372 (2) 
mendeskripsikan jenis variasi kata dalam bahasa Indonesia yang berdimensi makna 
gerak pada Tabloid Bola edisi 2.371-2.372. 
Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang mengandung kata berdimensi 
makna gerak. Sumber data dalam penelitian ini adalah media cetak yang berupa data 
tertulis yang terdapat dalam tabloid Bola edisi 2.371-2.372. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Uji validitas dalam penelitian ini 
menggunakan trianggulasi sumber. Analisis data penelitian dalam penelitian ini 
menggunakan analisis padan. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ditemukan kata dalam 
bahasa Indonesia yang berdimensi makna gerak pada tabloid Bola edisi 2.371-2.372  
yaitu: (1) Kata berdimensigerak kaki: (a) Gerak kaki: mencetak, tendangan, 
mengejar, melompat, menjebol, mendekati, mendepak, membuat, jegal, berlarian dan 
memanjat, (b) Gerak kaki bermakna personifikasi: berjalan, (c) Gerak kaki bermakna 
konotatif: melangkah. (2) Kata berdimensi gerak tangan: (a) Gerak tangan: 
menerima, membuka, ketukan, menjatuhkan, menulis, diacungi, ditepis, menahan, 
dilempari, mengangkat, melambaikan, mengetuk, jotos, memukul dan diacungi, (b) 
Gerak tangan bermakna personifikasi: membawa, membungkam, menyapu, 
menggandeng, mencatat, mengambil, menampar (c) Gerak tangan bermakna 
konotasi: membuka, memeras, menarik, merebut, memegang, meraup, dipetik, 
menyingkirkan, membawa, mendorong, menudingnya, memetik, mematahkan. (3) 
Kata berdimensi gerak kepala: sundulan, menyundul, menoleh. (4) Kata berdimensi 
gerak mata: (a) Gerak mata: memantau, mengawasi, melihat, menyaksikan, 
menonton, menatap, membaca, melirik, memandangnya dan menangis, (b) Gerak 
mata bermakna personifikasi: membidik dan mengintip. (5) Kata berdimensi gerak 
mulut: (a) Gerak mulut: ucapan, menuturkan, memanggil, menggerutu, berbincang, 
berbicara, siulan, meminum, mencium, bicara, mengatakan, menyanyi, meniup, 
melantunkan, menenggak, berteriak dan gigit, (b) Gerak mulut bermakna konotasi: 
mengecap, memakan, mencicipi. (6) Kata berdimensi gerak benda: (a) Gerak benda: 
melambung, menyemprotkan, menetes, bergulir, melintasi, membentur, memantul, 
bergerak, terpeleset, tergelincir, (b) Gerak benda bermakna personifikasi: 




Kata kunci:Variasi Kata, Berdimensi Makna Gerak 
